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1 Le diagnostic sur le futur lotissement projeté par la SAS FONCIM est situé à proximité du
centre bourg, entre l’avenue du Château et la rue du Capitaine Poinlane. Les vestiges mis
au jour se composent essentiellement de fossés parcellaires,  de quelques fosses, et de
zones de carrière. La plupart des structures parcellaires n’ont pu être datées en raison de
l’absence quasi systématique de mobilier. Seul un petit ensemble de vestiges a pu être
attribué à  la  période gallo-romaine,  et  semble indiquer la  proximité d’un site  qui  se
développe  hors  emprise.  Enfin,  deux  carrières  d’extraction  dont  l’abandon  paraît
remonter à la fin du XIXe s., voire au début du XXe s., ont été recensées aux extrémités est
et ouest de l’emprise de diagnostic.
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